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РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЙ МОГИЛЬНИК
В БЕЛЬБЕКСКОЙ ДОЛИНЕ
Изучение погребальных комплексов дает информацию для
реконструкции различных сторон жизни оставившего их населе-
ния и определения этнической принадлежности последнего.
В Юго-Западной Таврике исследовано довольно большое ко-
личество раннесредневековых могильников, содержащих погре-
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бения в грунтовых склепах К К сожалению, результаты изучения
значительной части из них до настоящего времени не опублико-
ваны. Поэтому введение в научный оборот материалов, получен-
ных в 1984—1986 гг. в процессе раскопок 12 склепов на северном
участке могильника у с. М. Садовое Бахчисарайского района
2
,
думается, вызовет интерес.
Могильник расположен на довольно пологом правом берегу
р. Бельбек. Большая часть занимаемой им территории перекры-
та современными постройками.
Склепы вырублены в плотном слое аллювиальных отложе-
ний
3
, нижние части камер некоторых из них — в скале. Они близ-
ки по конструкции: состоят из входной ямы, коридора-дромоса
(исключение — склеп № 4) и погребальной камеры. Входные ямы
в плане имеют подтрапециевидную форму, коридоры-дромосы в
поперечном вертикальном сечении — трапециевидную или полу-
овальную. В большей части склепов из коридоров-дромосов в по-
гребальные камеры ведут ступеньки. По конструкции сводов ка-
мер исследованные склепы разделены на 3 группы4.
Предваряя описание, следует отметить, что, во-первых, все
склепы частично разрушены в процессе современных строитель-
ных работ, что не позволяет привести их полные размеры; во-
вторых, все они ограблены (главный показатель — плиты закла-
дов сдвинуты или выброшены); в-третьих, нет ни одного непо-
тревоженного погребения и вообще сохранность костных останков
плохая, что не дает «возможности с точностью определить ни пол,
ни возраст, ни количество погребенных в каждой из камер.
К I. группе отнесены склепы № 1—3, 6, 7, 9—И, погребальные
камеры которых имеют потолки в виде слабо выраженных сво-
дов, покатых к одному из углов (как правило, к северо-восточ-
ному). Они, в свою очередь, разделены на 2 подгруппы.
Для склепов № б, 7, 10, составляющих I подгруппу, харак-
терно деление погребальных камер на 2 половины — предполо-
жительно мужские и женские. В западных (мужских ?) обработ-
ка стенок и потолков довольно грубая (четко видны следы
инструментов типа мотыжки
5), в восточных (женских?) —более
тщательная. В последних к тому же сосредоточена основная мас-
са украшений.
Склеп № 6 (рис. 1-1, 2). Ориентирован камерой на северо-
восток. Во входной яме (2,22—2,3X0,5—0,82X1,3—1,4 м) об-
наружены фрагменты плиты заклада. Коридор-дромос трапе-
циевидной формы (0,58—0,59 X 0,48—0,52 X 0,54—0,6 м). Из него
в камеру (2,65X2,52X1 >23) ведет ступенька высотой 0,35 м.
В камере найдены 4 фрагмента черепов (2 — в юго-восточ-
ном углу, по одному — в юго-западном углу и около западной
стенки), немногочисленные фрагменты других костей и тлен.
Количество погребенных не менее 3. Их возраст: 2—20—
29 лет, 1 — 30 — 396. Судя по тому, что находки сосредоточены
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Рис. 1. Склеп № 6: план (/), разрез (2), изделия из стекла (3—32),
янтаря (33), серебра (34), бронзы (35—44, 46—47, 49), железа (45, 48,
50) *
преимущественно в южной части камеры, умершие захоронены
головой к входу,
Находки (здесь и далее) по функциональному назначению
предположительно разделены на детали одежды, украшения,
сопровождающий инвентарь.
Детали одежды: бронзовые (рис. 1-40—417, 428, 439, 44, 4910,
75
46, 47й) и железные пряжки —подтрапециевидная {1-48), фраг-
менты круглой и прямоугольной
 12
.
К украшениям отнесены фрагменты серьги из серебра (рис.
1-34) 13, проволочного кольца (височного ? серьги?) с подвеской
(1-35) и браслета (?; 1-37) из бронзы, а также бусы. Последние
сделаны или из одноцветного стекла: синего (рис. 1-4, 11), голу-
бого (1-Ю), фиолетового (1-5 — 3 экз.; 12 — 2 экз.; 13), сирене-
вого (1-17), бирюзового (1-^5), различных оттенков желтого
(1-3 — 6 экз.; 6 — 9 экз.; 7; 8 — 2 экз.; 9, 16), сургучно-малинового
(1-14, 15)-, или из многоцветного стекла: сургучного или корич-
невого и желтого (1-21 — 4 экз.), коричневого и бледно-голубого
(1-24), синего и желтого (1-20 — 2 экз.), бирюзового с 6 двух-
слойными (желтым и сургучным) глазками (1-25), темно-синего
с 5 желтыми (?) глазками (1-28), темно-зеленого с глазками-
крапинками сургучно-красного и сероватого цветов (1-37), жел-
того (?) с 8 глазками-бородавками (2 экз.), сургучно-красного
с 8 двухслойными (желтым и бирюзовым ?) глазками (1-29),
голубовато-коричневого с 3 коричневыми глазками (-1-30), бирю-
зово-зеленого с 3 желтыми (?) глазками (1-26, 27), желтого и
зелено-голубого (1-22 — 2 экз.), сургучно-красного и зеленого с
желто-зеленой вставкой (1-32), сиреневого и золотисто-коричне-
вого (1-23); или из дымчатого стекла с металлической (золотой)
прокладкой (1-19) 14; или из янтаря (1-33) 15.
Сопровождающий инвентарь: железный нож (рис. 1-50) 16 и
бронзовый бубенчик (1-36) 17.
Не определено назначение железного (рис. 1-45) и бронзовых
(1-3S — 2 экз.; 39) предметов.
Склеп № 7 (рис! 2-1, 2). Ориентирован камерой на северо-
восток. Входная яма частично разрушена (1,8—1,9 X 0,61 —
—0,85X0,5—1,51 м). Коридор-дромос трапециевидной формы
(0,5—0,63X0,33—0,35X0,57 м). Ступенька высотой 0,25 м ве-
дет в погребальную камеру (2,32X2,28X1,09 м). Здесь обна-
ружены фрагменты черепов (2 — по обе стороны от входа, 2 —
в северной части камеры) и других костей, тлен. Некоторые кости
частично обожжены, кроме того, в засыпи слоя с погребениями
имеется большое количество угля
 18
. В склепе погребено не менее
7 человек: 1—в возрасте 15—20 лет, 3 — 20—29 лет, 2 — 30—
39 лет, 1 —40—49 лет. Пол 5 из них: 2 — мужчины, 3 — женщи-
ны. Расположение находок как в склепе № 6.
Детали одежды: бронзовая (рис. 2-41) 19 и фрагменты желез-
ных (2-34—36) пряжек.
К украшениям отнесены фрагменты серег (рис. 2-30, 3120),
браслета (2-32) 21, перстня из бронзы; подвеска из бледно-зеле-
ного стекла (2-26) 22; бусы. Последние изготовлены или из одно-
цветного стекла: синего (рис. 2-6, 8), голубого (2-4, 5, 7), ультра-
маринового (2-3), бирюзового (2-11), различных оттенков зеле-
ного (2-9; 10 — 2 экз.; 12, 15); или из многоцветного стекла: свет-
ло-коричневого, белого и темно-коричневого (2-18), голубого и
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Рис. 2. Склеп № 7: план (/), разрез (2), изделия из стекла (5—26, 31),
янтаря (27), сердолика (25, 2Р), бронзы (30, 32, 41), песчаника (33),
железа (34—40)
золотистого (2-19), зелено-голубого и серо-голубого (2-21),
зеленого ,и фиолетового (2-22), зелено-сиреневого (неровная окра-
ска) и желтого (2-20), коричневого и желтого (2-16; 17 — 3 экз.),
зеленого с 2 глазками (цвет не определен; 2-25), зеленовато-го-
лубого с трехслойными (красным, белым, черным либо красным,
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Рис. 3. Горшок из склепа № 7
желтым, бирюзовым) глазками (2-23, 24); или из желтого стекла
с металлической (серебряной) прокладкой (2-13; 14— 3 экз.);
или из сердолика (2-28, 29 — 2 экз.) 2 3 и янтаря (2-27).
Сопровождающий инвентарь: железные ножи (рис. 2-37—40),
пряслице из песчаника (2-33)24, креМни. Возможно, к этой же
группе следует отнести сломанный горшок с ойнохоевидным сли-
вом (рис. 3), найденный во входной яме.
Склеп № Ю (рис. 4-1). Ориентирован камеррй на северо-
восток. Входная яма уничтожена, коридор-дромос и часть погре-
бальной камеры перекрыты стенами современной постройки.
Ступенька высотой 0,37 м ведет из коридора-дромоса в камеру
(2,4—2,85 X 1,85—2,55 X 0,08—0,58 м), по всей площади которой
встречены фрагменты костей и тлен. Судя по количеству костей,
здесь было погребено не менее 3 человек. Определен возраст 2
(30—39 и 40—49 лет) и пол 1 (мужчина) из погребенных. Рас-
положение находок в камере как в склепах № 6, 7.
Детали одежды представлены железными пряжками (рис.
4-32,33).
К украшениям отнесены подвеска (серьги ?; рис. 4-22) 25,
фрагменты перстня (?; 4-30) и браслета (?; 4-3/) 2 6 из бронзы,
а также бусы. Последние изготовлены или из одноцветного стек-
ла: синего (рис. 4-2— 16 экз.; 5; 6 — 56 ?кз.; 8, 11), фиолетового
(4-9, 10), голубого (4-7; как на рис. 4-9—1 экз.), зеленовато-
голубого (4-4); или из многоцветного стекла: зеленовато-голубо-
го и желтовато-зеленого (4-16 — 5 экз.), зеленовато-голубого с
4 трехслойными (сургучно-красным, желтым, синим ?) глазками
(4-15), сургучно-красного и синего либо с 2 двухслойными (зеле-
ным и сургучно-красным) и 1 пятислойным (сочетание желтых
и зеленых) глазками (4-17), либо с желто-зеленой вставкой
(4-18—19), либо с двухслойным (желтым и сургучно-красным)
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Рис. 4. Склеп № 10: план (/), изделия из стекла (2—21), бронзы (22,
29—31), янтаря (23—26), сердолика (27, 28), железа (32—35)
глазком и вставкой из синего и сургучно-красного стекла (4-21);
кроме того — из желтого (4-13 — 2 экз.) и синевато-зеленого
стекла (4-14) с металлической (серебряной) прокладкой, дымча-
тогб (?) стекла с металлической (золотой) прокладкой (4-12)\
из янтаря (4-23—26— 15 экз.), сердолика (4-27—28) и арагонита
(?; как на рис. 10-/7 — 2 экз.) 2 7.
Сопровождающий инвентарь: бронзовая игла (рис. 4-29)28,
фрагменты железных кресал (на поверхности одного из них —
отпечатки ткани, кФжи, веревочек и прикипевший железный пред-
мет бипирамидальной формы; 4-35), нож (4-34), 2 кремня.
Склеп № 11 (рис. 5-1, 2)
и
 Ориентирован камерой на северо-
восток. Во входной яме обнаружена отодвинутая плита заклада.
Коридор-дромос со стороны входной ямы имеет полуовальную
форму, со стороны камеры — трапециевидную (0,29—0,33 X
Х0,61—0,72X0,42—0,58 м). С обеих сторон он обрамлен вы-
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Рис. 5. Склеп № 11: план (/), разрез (2), изделия из стекла (3—II,
13—21), арагонита (?; 12), сердолика (22, 25), янтаря (23—24), бронзы
(26—30), железа (31—36)
бранными в грунте карнизами. Из коридора в камеру (3,07—
—3,35X2,17 X 1,28 м) ведет ступенька высотой 0,06 м. Этот
склеп от предыдущих отличает, во-первых, наличие в северо-
западном углу камеры подбоя (в нем обнаружен фрагмент че-
репа); во-вторых, отсутствие костей, тлена на участке шириной
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0,52 м вдоль южной стенки камеры. Судя по количеству фраг-
ментов костей, в склепе было погребено не менее 4 человек, пол
и возраст которых определить не удалось.
Детали одежды представлены железными пряжками (рис.
5-37—53).
К украшениям отнесены как целые экземпляры, так и фраг-
менты бронзовых серег (рис. 5-26—29, 3ft29), бусы. Последние
изготовлены или из одноцветного стекла: синего (рис. 5-4—
10 экз.; 6 — 3 экз.; 7 — 2 экз.; 9 — 5 экз.), голубого (5-8, 10)
у
голубовато-зеленого (5-3— 17экз.; 5 —6 экз.), сургучного (5-11);
или из многоцветного стекла: сургучно-красного либо коричневого
и желтого (5-/3 — 2 экз.), бело-голубого и травянисто-зеленого
(5-14), желтовато-зеленого и зеленовато-голубого (5-20 — 3 экз.),
зеленовато-голубого с 4 трехслойными (сургучно-красным, бе-
лым, черным) глазками (5-16), травянисто-зеленого и коричне-
вого (неровная окраска) с 3 желтыми глазками (5-/5, 17, 18 —
4 экз.), синего с 4 трехслойными (сургучно-красным, желтым,
синим) глазками (5-19), сургучно-красного и бледно-зеленого с
желто-зеленой, синей и голубой вставками с двухслойными (жел-
тым и сургучным) глазками (5-21); или из янтаря (5-23, 24 —
9 экз.), сердолика (5-22, 25 — 3 экз.), арагонита (?; 5-12 — 2 экз.).
Сопровождающий инвентарь: железные ножи (рис. 5-34—35)
и кресало (5-36),
В склепах II подгруппы (№ 1—3, 9) не прослеживается де-
ление камер на западную и восточную половины. Кроме того, в
некоторых из них (№ 1, 9) нет ступенек, которые вели бы из ко-
ридоров-дромосов в камеры.
Склеп № 1 (рис. 6-1—2). Ориентирован камерой на северо-
восток. Входная яма (0,65—0,75 X 1,6—1,95 X 0,5—0,7 м), соеди-
ненная с камерой (2,75X2,85X1,8 м) коридором-дромосом по-
луовальной формы (0,55X0,65X0,7 м), частично разрушена в
ходе современных строительных работ. Кроме того, в склеп впу-
щен столб линии электропередач, что не позволило исследовать
северо-западный угол камеры. Фрагменты костей, в том числе и
черепов, тлен обнаружены на всей исследованной площади ка-
меры. Судя по количеству костей, здесь погребено не менее 14 че-
ловек. Определен возраст 7 из них — 20—29 лет и пол 6: 4 — жен-
щины, 2 — мужчины. Основная масса украшений сосредоточена
в южной части камеры.
Детали одежды: железная фибула (рис. 6-35) 30, бронзовая
(6-36) 'И железные (6-34, 35, 39) пряжки.
К украшениям отнесены серьги из золота (рис. 6-26) и брон-
зы (6-28, 3231; 29Ъ2; 30ъъ, 31), подвеска из сердолика (6-21) 3\ бусы.
Последние изготовлены или из одноцветного стекла: синего (рис,
6-3— 12 экз.; 4), голубого (6-5; 6 — 2 экз.; 7, 5), белого прозрач-
ного (6-10); или из многоцветного стекла: коричневого и желтого
(с прикипевшим железным замком от ожерелья; 6-24), синего и
желтого (6-14), дымчатого и зеленого (неровная окраска; 6-9),
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Рис. 6. Склеп № 1: план (/), разрез (2), изделия из стекла (3—15, 17—19,
24), сердолика {16, 20, 21), сардоникса (22), янтаря (23), бронзы (25,
26, 28—32, 36), золота (27), железа (33—35, 37—41)
бело-голубого с 3 двухслойными (желтым и красным.) глазками
(6-15), белого со вставками желто-зеленого цвета и коричневыми
глазками (6-77), темно-зеленого и желтого (6-/5), сургучно-крас-
ного и белого (6-19); или из желтого стекла с металлической
(серебряной) прокладкой (6-12 — 5 экз.; 13); или из сердолика
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(6-16 — 2 экз.; 20 — 10 экз.), сардоникса (6-22 — 2 экз.) и янтаря
(6-23).
Сопровождающий инвентарь: железные ножи (6-57, 40, 41),
кресало (6-55), 2 кремня.
Не ясно назначение 2 бронзовых предметов (рис. 6-25, 26).
Склеп № 2 (рис. 7-1—2). Ориентирован камерой на северо-
восток. Входная яма (0,6—0,7 X 1,2—1,3X0,4—0,55 м), коридор-
дромос полуовальной формы (0,42—0,45X0,5X0,61—0,63 м),
погребальная камера (2,3X1,75X0,98—1,0 м) частично разру-
шены в процессе современных строительных работ. В южной ча-
сти ямы прослежено скопление мелких камней. Коридор-дррмос
соединен с камерой ступенькой высотой 0,09 м. Фрагмент черепа
обнаружен около восточной стенки погребальной камеры, другие
кости не сохранились: тонкая прослойка тлена прослежена на
восточном участке. Немногочисленные вещи рассредоточены по
всей площади камеры.
Детали одежды представлены сильно коррозированными фраг-
ментами железной пряжки, украшения — бусиной из синего и сур-
гучно-красного стекла с болотно-зеленой вставкой (рис. 7-5)35,
сопровождающий инвентарь — медной монетой боспорского че-
кана (IV в . ) 3 6 и фрагментами железного ножа.
Склеп № 3 (рис. 8-1). Ориентирован камерой на северо-запад.
Входная яма, доридор-дромос, свод
3 7
 и южный участок погре-
бальной камеры разрушены в ходе современных строительных
работ. На всей сохранившейся площади камеры (2,55 X 2,0 X
Х0,12 — 0,2 м) обнаружены фрагменты костей и тлен. Судя по
количеству костей, здесь было погребено не менее 5 человек.
Определен возраст 2 из них — 20—29 лет и пол 1 —женщина.
Детали одежды представлены железными пряжками (рис.
8-54—55).
К украшениям отнесены фрагменты серег (рис. 8-25—27, 2838,
2939, 3040) и перстней (с гравировкой ?; 8-57, 33) из бронзы,
подвески типа лунницы из светло-зеленого стекла (8-9) 41 и кап-
левидная (глазчатая?) из светло-желтого стекла (8-8) 42,а также
бусы. Последние сделаны или из одноцветного стекла: синего
(рис. 8-2—7 экз.; 21), голубого (8-5), бирюзового (8-5), болот-
ного (8-4), желтого (8-5), желтовато-зеленого (8-7); или из мно-
гоцветного стекла: белого и синего (8-10 — 3 экз.; 11 — 2 экз.;
18 — 4 экз.), желтого, синего и красного (8-12), белого, золоти-
стого и коричневого (8-14), белого и зеленого с трехслойными
(белым, желтым и зеленым) глазками (8-13), желтого и зеленого
с 5 двухслойными (красным и желтым) глазками (8-20), серо-
ватого и сургучно-красного с 5 двухслойными (бурым и белым)
глазками (8-19); или из желтого стекла с металлической (сереб-
ряной) прокладкой (8-/5; 16 — 5 экз.; 17); или из сердолика
(8-22—23).
Сопровождающий инвентарь: пряслице из стенки красногли-
няной амфоры, орнаментированной рифлением (рис. 8-57) 43,
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Рис. 7. Склеп № 2: план
(У), разрез (2), бусина
из стекла (3)
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Рис. 8. Склеп № 3: план (1), изделия из стекла (2—21), сердолика
(22—23), бронзы (24—31, 33, 39), железа (32, 34—36, 38), глины (37)
2 кремня, фрагменты железных кресал (напр., 8-35) и ножей
(не менее, чем от 3 экз.).
Не ясно функциональное назначение кружка с гравировкой
(рис. 8-24) и фрагментарно сохранившейся пластинки (8-39) из
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бронзы, а также фрагментов цепочки (8-38) и кольца (на нем
отпечатки ткани; 8-32) из железа.
Склеп № 9 (рис. 9-1—2). Ориентирован камерой на северо-
восток. Во входной яме, южный участок которой разрушен (раз-
меры сохранившейся части — 0,75 X 1,17 X 0,6—0,82 м), найдены
фрагменты плиты заклада, черепа и плечевая кость. Коридор-
дромос трапециевидной формы (0,26—0,56X0,45—0,6 и 0,57—
—0,66X0,44—0,45 м) ведет в погребальную камеру (1,7—2,0 X
X 1,75—2,1 Х0,87 м), в которой обнаружен фрагмент плечевой
кости и тлен. Количество погребенных, их пол и возраст опреде-
лить не удалось.
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Рис. 9. Склеп № 9: план (1), разрез (-2), изделия из стекла *(3—13\
бронзы (14), железа (15), кремня (16)
Украшения представлены мелкими фрагментами бронзовых
серег и бусами, сделанными или из одноцветного стекла: синего
(рис. 9-3 — 3 экз.), зеленовато-голубого (9-5), золотисто-корич-
невого (9-4 — 2 экз.); или из многоцветного стекла: белого и раз-
личных оттенков коричневого (9-10, 11), сургучно-красного и цве-
та слоновой кости (9-12), черного с 8 попарно расположенными
глазками (сохранились только гнезда от них; 9-/5); или из жел-
того стекла с металлической (серебряной) прокладкой (9-6; 7 —
4 экз.) и дымчатого (?) стекла с металлической (золотой) про-
кладкой (9-8,9).
К сопровождающему инвентарю отнесены фрагменты желез-
ного кресала (рис. 9-15) и кремень (9-16).
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Рис. 10. Склеп № 5
:
 план (/), разрез (2), изделия из стекла (3—16, 18—
29), арагонита (?; 17), ракушечника (50), янтаря (31—33), серебра
(34—35), бронзы (36—42), железа (43—49)
Не ясно назначение бронзовой пластинки (рис. 9-14).
Ко II группе отнесены склепы,№ 5, 8, 12, погребальные каме-
ры которых имеют своды, по форме близкие к коробовым. Они
в свою очередь предположительно разделены на 2 подгруппы.
В I подгруппе (склепы № 5, 12) прослеживается деление по-
гребальных камер на 2 половины — восточную и западную.
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Склеп № 5 (рис. 10-7—2). Ориентирован камерой на север.
Во входной яме (1,8—2,14X0,65—0,9X1,76—1,82 м) найдена
отодвинутая плита заклада. Из коридора-дромоса, имеющего
полуовальную форму (0,4—0,5X0,8X0,5—0,52 м), в камеру
(2,03—2,87 X 2,2 X 1,38 м) ведет ступенька высотой 0,4 м. В за-
падной части камеры обнаружены лежащие почти в анатомиче-
ском порядке отдельные кости мужского скелета, ориентирован-
ного головой к входу (возраст погребенного—30—39 лет); в во-
сточной— разбросанные кости и тлен. Около восточной стенки
лежали 3 ожерелья из бус. Возможно, они принадлежали жен-
щинам, которые были захоронены перпендикулярно к входу в
камеру. В склепе, по-видимому, было погребено не менее 4 чело-
век.
Детали одежды представлены бронзовыми (рис. 10-41; 42 й)
и железными (10-45—47) пряжками.
К украшениям отнесены как целые экземпляры, так и фраг-
менты серебряных (рис. 10-34, 35) и "бронзовых (10-3&, 37) серег,
бронзовых перстней (10-ЗР45; 40), а также бусы. Последние из-
готовлены или из одноцветного стекла: синего (рис. 10-7 — 6 экз.;
S, 9; 12 — 2 экз.; 13 — 7 экз.; 14—12 экз.), фиолетового (10-/5;
16 — 5 экз.), желтовато-зеленого (10-5— 18 экз.; 6), бирюзового
(10-//), дымчатого (10-/S), сургучно-малинового (10-Я)); или из
многоцветного стекла: сургучного и желтого (10-24), сургучного
и желтовато-зеленого (10-25), зеленого и сургучно-мали'нового
(10-/9; 30 — 3 экз.), желтого и синего (10-2/ —25 экз.; 22), зеле-
новато-голубого и желтого (10-26), зеленого с четырехслойными
(синим, бесцветным, желтым, сургучным либо желтым, зеленым,
желтым, синим) глазками (10-27, 29), синего с 4 (?) двухслой-
ными (сургучным и синим) глазками (10-28), желтого и зеленого
с 2 двухслойными (сургучным ,и желтым) глазками (10-23);
или из янтаря (10-3/—33 — 20 экз.) и арагонита (?; 10-/7 —
23 экз.).
Сопровождающий инвентарь: фрагменты железных ножей
(рис. \0-48, 49) и кресал (на них — следы ткани, кожи, дерева;
10-43—4446), кремень. Возможно, сюда же следует отнести изо-
гнутую бронзовую пластинку (рис. 10-3S) и предмет из ракушеч-
ника (10-30).
Склеп № 12 (рис. И-/). Ориентирован камерой на северо-вос-
ток. Входная яма, коридор-дромос и отчасти южная стенка ка-
меры разрушены в процессе современных строительных рабог.
Деление камеры (2,2 X 1,85 X 1,0—1,05 м) на 2 половины просле-
живается только по степени тщательности обработки свода: в
восточной — более тщательная, в западной — грубая. В камере
обнаружены разбросанные кости, тлен. Судя по количеству фраг-
ментов костей, в склепе погребено не менее 3 человек, возраст 2
из них — 20—29 лет.
Украшения представлены бусами из голубого (рис. 11-3 —
2 экз.) и неопределенного цвета (сильная ирризация; 11-2) стек-
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Рис. 11. Склеп № 12: план (/), изделия из стекла
(2—<?), янтаря (4), сердолика (5), кремня (6),
железа (7—9)
ла, янтаря (11-4), сердолика (11-5); сопровождающий инвен-
тарь— фрагментами железных ножей (11-7—9) и кресал (?),
кремнем (11-6).
Ко II подгруппе отнесен склеп №.8. Его отличает от предыду-
щих отсутствие деления камеры, имеющей ,в плане более правиль-
ную форму, на 2 половины. Он ориентирован камерой на северо-
восток (рис. 12-1). Входная яма и коридор-дромос, имеющий тра-
пециевидную форму (0,47—Ф,58Х0,36—0,39 м), перекрыты со-
временной постройкой. Ступенька высотой 0,49—0,57 м ведет
из коридора-дромоса в камеру (1,92X0,9—1,29X0,65—0,98 м),
В северной части ее найдены фрагменты черепа и плечевой кости.
Тонкая прослойка тлена прослежена по всей площади.
Детали одежды представлены бронзовой пряжкой (рис.
12-7) 47; украшения — бусинами из желтого стекла (12-4) и ян-
таря (12-6), фрагментами серег из бронзы (12-548; §); сопровож-
дающий инвентарь — мелкими фрагментами железного кре-
сала.
Рис. 12. Склеп № 8: план (1), разрезы (2—3), из-
делия из стекла (4), бронзы (5, 7—8), янтаря (6)
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Рис. 13. Склеп № 4: план (/), разрез (^), изделия из сердолика (3),
кости (4), стекла (5—29), бронзы (30—36, 38—39, 43), железа (37,
Склеп № 4 (рис. 13-1—2). От склепов I и II групп его отли-
чает купольная форма свода погребальной камеры и отсутствие
коридора. Склеп ориентирован камерой на северо-восток. Из
входной ямы (0,5—0,78—1,05X1,25—1,7X0,9—1,25 м) в погре-
бальную камеру (2,43X2,7X1,37 м) ведут лаз полуовальной
формы (0,78 X 0,9 м) и ступенька высотой 0,33 м. В камере около
входа прослежена яма (1,05 X 0,7 X 0,08 м) 49. Фрагменты костей
в основном сосредоточены в северной части камеры, вещи и плита
заклада — в центральной, тлен — по ©сей площади. Судя по ко-
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личеству костей здесь было захоронено не менее 11 человек. Воз-
раст 1 из них —20—29 лет.
Детали одежды: бронзовая (рис. 13-43) и железные (напр.,
13-37) пряжки.
К украшениям отнесены фрагменты серег с подвесками и&
зеленого стекла (рис. 13-25—29) и бронзы (13-3050, 31—325])
у
перстни из бронзы (13-33, 3452, 3553), бусы. Последние изготов-
лены или из одноцветного стекла: синего (рис. 13-5 — 4 экз.; 6,
7), голубого (13-8—10), светло-бирюзового (13-11 — 3 экз.; 12),
зеленого различных оттенков (13-13 — 5 экз.: 14, 15); или из
многоцветного стекла: голубого и зеленого (13-2/), голубого и
золотистого (13-22), синего и белого (13-23 — 3 экз.), сургучно-
красного, желтого и белого (13-25), желтого и зеленого с трех-
слойными (красным, желтым, черным) глазками (13-27), бирю-
зового с 4 четырехсложными (желтым, красным, желтым, бирю-
зовым) глазками (13-75), белого (?) с 4 мозаичными (цвет не
определен) вставками (13-24); или из желтого стекла с металли-
ческой (серебряной) прокладкой (13-16 — 4 экз.; 17 — 8 экз.;
18 — 4 экз.) и дымчатого стекла с металлической (золотой) про-
кладкой (13-19 — 2 экз.; 20 — 2 экз.); или из сердолика (13-3) и
кости (13-4).
К сопровождающему инвентарю отнесены железные ножи
(рис. 13-40—42).
Не ясно назначение бронзового предмета (крест ?; рис. 13-36).
Материалы, полученные в процессе исследования могильника,
позволяют, во-первых, датировать его 2-й половиной VII — IX в.,.
во-вторых, сделать ряд выводов, носящих предварительный ха-
рактер.
Склепы могильника у с. М. Садовое по конструкции, способам
захоронения умерших, ассортименту вещей и их типам близки
склепам других раннесредневековых могильников Крыма (Эски-
Кермен, Узень-Баш, Чуфут-Кале, «Сахарная головка», у с. Аро-
мат и Скалистое), а также аланским катакомбам Кавказа 5* и
Подонья
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, правда, в меньшей степени. От последних их отличает,
с одной стороны, отсутствие в погребениях сосудов, амуле-
тов, оружия, более скромный набор орудий труда, что, по-види-
мому, объясняется идущим процессом христианизации крымского
населения под влиянием Византии; с другой стороны, наличие
некоторых типов ^металлических изделий, характерных только
для Крыма и сложившихся под влиянием местных традиций.
Сходство же могильников, вероятно, следует связывать, во-пер-
вых, с притоком в Крым и По донье с Кавказа аланского .населе-
ния, во-вторых, с формированием на всей территории Хазарского
каганата, в сферу влияния которого попадает и Юго-Западная Тав-
рика
5 6
, единой культуры — салтово-маяцкой.
Исследование сельского поселения, которому принадлежит
могильник у с. М. Садовое, расположенного выше его по склону,
судя по подъемному материалу, думается, позволит уточнить сде-
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ладные выводы, а также собрать материалы, которые .дадут воз-
можность составить представление о 'социально-экономическом
развитии данного 'региона.
1
 Айбабин А. И. Этническая принадлежность могильников Крыма IV —
первой половины VII в.: н. э.//Материалы к этнической истории Крыма.
Киев, 1987. С. 165. Рис. 1; Л обода И. И. Новые раннесредневековые могиль-
ники в Юго-Западном Крыму: Бахчисарайский район//ОА. 1976. № 2. С. 135.
Рис. 1.
2
 На южном участке могильника М. Я. Чорефом в 1971 г. раскопано
3 склепа (см.: Лобода И. И., Чореф М. Я. Вновь открытый в Бельбекской
долине раннесредневековый могильник//КСИА. 1974. № 140. С. 100—102),
С. А. Беляевым в 1972 г.— 5 склепов (материалы не опубликованы). И. И. Ло-
бодой и М. Я. Чорефом село ошибочно названо Б. Садовое.
3
 Выражаем признательность преподавателю ЛГИ им. Г. В. Плеханова
А. Г. Кравцову за определение.
4
 Критерий классификации предложен Е. В. Веймарном. См.: Вей-
марн Е. В. Могильник у высоты «Сахарная головка»//АПУ. Киев. 1963.
Вып. 13. С. 88 (на укр. яз).
5
 Следы подобных инструментов обнаружены в склепах могильников
Крыма (см., напр.: Репников Н. И. Раскопки Эски-Керменского могильника
в 1928 и 1929 гг.//ИГАИМК. 1932. Т. 12, вып. 1—8. С. 169, 177), катакомбах
Подонья и Северного Кавказа (см.: Плетнева С. А. От кочевий к городам:
Салтово-маяцкая культура//МИА. 1967. № 142. С. 146—147).
6
 Определение проведено по методике, предложенной Б. П. Алексеевым.
См.: Алексеев Б. П. Остеометрия. М., 1966.
7
 Дата — VIII, вероятно, отчасти IX в. См.: Амброз А. К. Проблемы
раннесредневековой хронологии Восточной Европы //СА. 1971. № 2. С. 119.
Рис. 1-15, 16.
8
 Дата —2-я половина VII в. См.: Там же. С.ч117, 119. Рис. 7-3.
9
 Дата — 2-я половина VII—VIII* вв. См.: Там же. Рис. 7-2. Аналогичные
пряжки найдены в склепах № 1 (рис. 6-36) и № 5 (рис. \0-41) изучаемого
могильника.
t 0
 Дата—2-я половина VII,— 1-я половина IX в. См.: Айбабин А. Й.
Погребения конца VII — первой половины VIII в. в Крыму//Древности эпохи
Великого ^переселения народов V—VIII веков. М., 1982. С. 170. Рис. 3-9, 14.
С. 175.
и Да
Т
а—'1-я половина VIII в. См.: Там же. С. 170. Рис. 3-4, 5, 10.
С. 175. Аналогичная пряжка найдена в склепе № 4 исследуемого имогильника
(рис. 13-43).
12
 Железные пряжки из этого и других склепов исследуемого могильни-
ка (см.: рис. 2-34—36; 4-32—33; Ъ-31—33; 6-34, 38, 39; 8-34—35; 10-45—47;
13-57) аналогичны найденным в других раннесредневековых могильниках
Крыма (см., напр.: Лобода И. И. Новые раннесредневековые могильники...
С. 142. Рис. 6-/—3), Подонья (см., напр.: Плетнева С. А. На славяно-хазар-
ском пограничье: Дмитриевский археологический комплекс. М., 1989. С- 108.
Рис. 56) и других регионов.
13
 Серьги, аналогичные этой (отличие — кольцо не из крученой проволо-
ки), встречены в склепе № 5 исследуемого могильника (рис. 10-34, 35), а
также в других раннесредневековых могильниках Крыма (см., напр.: Реп-
ников Н. И. Некоторые могильники области крымских готов. Ч. 1 //ИАК. 1906.
Вып. 19. Табл. \-12; Он же. Раскопки Эски-Керменского могильника... С. 157,
158, 162, 165, 168; Веймарн Е. В. Могильник у высоты «Сахарная головка».
С. 46. Рис. 5-/).
14
 Типы бус, найденных в этом и других склепах данного могильника,
в основном аналогичны. Дата — VI—IX вв. См.: Деопик В. Б. Классификация
бус Юго-Восточной Европы VI—IX вв.//СА. 1961. № 3. С. 216—231.
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*5 Аналогичны найденным в других склепах исследуемого могильника
(рис. 2-27; 4-23—26; 5-23—24; 6-23; ,[0-31—33). Они характерны для ранне-
средневековых могильников Крыма (см., напр.: Репников Н. И. Некоторые
могильники области крымских готов. Табл. 111-10—33; Лобода И. И. Новые
раннесредневековые могильники... С. 139. Рис. 4-22), Подонья (см., напр.:
Плетнева С. А. На славяно-хазарском пограничье... С. 120. Рис. 66), Кавказа
(см., напр.: Деопик В. Б. Классификация и хронология аланских украшений
VI—IX ВВ.//МИА. 1963. № ,114. С. 142).
16
 Этот нож и другие, найденные в склепах исследуемого могильника
(рис. 2-37—40; 4-34; 5-34—35; 6-57, 40, 41; ЛО-48—49; 1Г-7, 9; 13-40—42),
«укладываются» в классификационную схему, созданную на материалах сал-
тово-маяцкой культуры (см.: Михеев В. К., Степанская Р. Б., Фомин Л. Д.
Ножи салтовской культуры и их производство // Археология. ,1973. № 9.
С. 90—99. Рис. 1-5 (на укр. яз.). Они почти обязательная принадлежность
раннесредневековых склепов Крыма (см., напр.: Репников Н. И. Некоторые
могильники области крымских готов. С. 12—13, 15—17, 53; Лобода И. И.
Новые раннесредневековые могильники... С. 142. Рис. 6-4. С. -146), аланских.
катакомб 'Подонья (см., напр.: Плетнева С. А. На славяно-хазарском погра-
ничье... С. 91—92. Рис. 45) и Кавказа (см., напр.: Куссаева С. С. Археоло-
гические .памятники Восточной Осетии (Чми и Балта) как исторический источ-
ник по древней Алании: Автореф. дис. . . . канд. ист. наук. Л., Л953. С. 17).
17
 Бубенчик в виде трехгранной пирамиды (грани слегка скруглены).
18
 Аналогичная картина—в Ароматненском могильнике (см.: Лобо-
да И.- И. Новые раннесредневековые могильники... С. 137—142), склепах
№ 1, 2 могильника «Сахарная головка» (см.: Борисова В. В. Могильник у
высоты «Сахарная головка» // ХСб. 1959. Вып. 5. С. ,185—186).
19
 Дата—VI—VIII, скорее— VII—VIII вв. См.: Ковалевская В. Б. Пояс-
ные наборы Евразии IV—IX вв. Пряжки //САИ. 1979. Вып. EI — 2 . С. 30—31.
Табл. XIII-5, 9.
2 0
 Подвеска-бусина из синего стекла (в склепе № 4 — из зеленого стекла;
рис. 13-28—29). Такого же типа лодвески были, по-видимому, у серег из
склепов № 5 (рис. 10-36—37) и № 11 (рис. 5-28). Ср.: Айбабин А. И. Погре-
бения конца VII — первой половины VIII в. в Крыму. С. 177. Рис. 5-14, 16.
С. ,185. Рис. 10-7.
2 1
 Ср.: Плетнева С. А. На славяно-хазарском пограничье... С. 114. Рис. 60.
2 2
 Повторяет форму более ранних. См.: Алексеева Е. М. Античные бусы
Северного Причерноморья // САИ. 1978. Вып. П —12. С. 72. Табл. 33—68.
2 3
 Сердоликовые бусы найдены и в других склепах исследуемого могиль-
ника (рис. 4-27—28; 5-22, 25; 6-16, 20; Ъ-22—23; 11-5). Они довольно часто-
встречаются в раннесредневековых склепах Крыма (см., напр.: Репников Н. И.
Раскопки Эски-Керменского могильника... С. 154, 157—168; Лобода И. И.
Новые раннесредневековые могильники... С. 140. Рис. Ъ-9), катакомбах Кав-
каза (см.: Деопик В. Б. Классификация и- хронология аланских украшений
VI—IX вв. С. 1G7—138) и Подонья (см.;, напр.: Плетнева С. А. На славяно-
хазарском лограничье... С. 120. Рис. 60).
2 4
 Ср.: Якобсон А. Л. Раннесредневековые сельские поселения Юго-За-
падной Таврики//МИА. 1970. № 168. С. ,100. Рис. 60-Z С. 150—-151.
2 5
 Ср.: Амброз А. К. Хронология древностей Северного Кавказа V—VII вв.
М., 1989. С. Ы5. Рис. 29-/4.
2 6
 Ср.: Плетнева С. Д. Н а с л а в я н о - х а з а р с к о м пограничье... С. Л 14. Рис. 60.
2 7
 Арагонит — наиболее вероятный материал, из которого изготовлены
бусы. В ы р а ж а е м признательность сотрудникам рентгеновской л а б о р а т о р и и
Л Г И им. Г. В. П л е х а н о в а И. А. Самусиной и А. И. Глазову за определение.
2 8
 Наличие игл не характерно для раннесредневековых погребений Кры-
ма. Обычно они встречаются в могильниках более раннего времени. См.^
напр.: Гущина И. И. Население сарматского времени в долине реки Бельбек
в Крыму: По материалам могильников//Археологические исследования на
юге Восточной Европы. М., 1974. С. 43.
2 9
 А н а л о г и ч н а я п о д в е с к а н а й д е н а в склепе № 8 и с с л е д у е м о г о могильника?
(рис. 12-5).
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3 0
 Аналогичные фибулы н а й д е н ы в могильниках У з е н ь - Б а ш (Репни-
ков Н. И. Р а з в е д к и и р а с к о п к и на Ю ж н о м берегу К р ы м а и в Б а й д а р с к о й
долине в ,1907 г о д у / / И А К . 1909. Вып. 30. С. ,116, 118. Рис. ,15-/5), Эски-Кер-
мен (Он ж е . Р а с к о п к и Эски-Керменского могильника... С. 160, 16,2), Дмит-
риевском (Плетнева С. А. Н а славяно-хазарском пограничье... С. 112.
Рис. 59-7).
3 1
 Серьги, возможно, с з а с т е ж к о й из 2 крючков (как на рис. 5-30). Серьга
такого типа найдена в каменной гробнице № 128 могильника Суук-Су. См.:
Репников Н. И. Некоторые могильники области крымских готов Ч. 2 . / / З О О И Д .
1907. Т. 17. С. 147. Рис. 123.
3 2
 Аналогичны серьгам из склепа № 3 (рис. 8-25—26) исследуемого
могильника.
3 3
 Аналогична серьге из каменной гробницы № 36 могильника Суук-Су.
См.: Репников Н. И. Некоторые могильники области крымских готов. Ч. 1.
Табл. ХП-5.
3 4
 Дата — VIII—IX вв. См.: Деопик В. Б. Классификация и хронология
аланских украшений VI—IX вв. С. 137.
3 5
 Дата —VIII—IX вв. См.: Деопик В. Б. Классификация бус... С. 229.
3 6
 См.: Зограф А. Н. Античные монеты//МИА. 1951. № ,16. Табл. L-23—
24. Не имеет датирующего значения. Возможная роль в обряде — «обол
Харона».
3 7
 С о х р а н и в ш и е с я участки стенок п о з в о л я ю т р е к о н с т р у и р о в а т ь свод толь-
к о п р е д п о л о ж и т е л ь н о .
3 8
 См., напр. : Ковалевская В. Б.. С е з е р о к а в к а з с к и е д р е в н о с т и / / С т е п и
Е в р а з и и в эпоху с р е д н е в е к о в ь я . М., 19811. С. 179. Р и с . 62-118.
3 9
 Близка по типу серьге из склепа № 55 могильника Эски-Кермен. Ср.:
Репников Н. И. Раскопки Эски-Керменского могильника... С. il;75. Рис. 41-5.
4 0
 Близка по типу серьгам из склепа № 4 исследуемого могильника
(рис. 13-31—32).
4 1
 Дата—VI—IX вв. См.: Деопик В. Б. Классификация бус... С. 221.
Рис. 4-25.
4 2
 По форме близка подвескам группы I1. См.: Там же. С. 221. Рис. 4-25.
4 3
 Пряслица из стенок амфор характерны для памятников салтово-маяц-
кой культуры. См,: Левенок В. П. Пряслица городища Саркел-Белая Вежа//
МИА. 1959. № 75. С. 341. Табл. 1-1—16.
4 4
 Д а т а — IX в. См.: Амброз А. К. П р о б л е м ы р а н н е с р е д н е в е к о в о й хроноло-
гии Восточной Е в р о п ы . С. 119. Р и с . 1-8.
4 5
 Аналогичные перстни н а й д е н ы , н а п р и м е р , в склепе № 4 исследуемого
могильника (рис. \3-33), в склепе № 14 (44) могильника у высоты « С а х а р н а я
г о л о в к а » (см.: Веймарн Е. В. М о г и л ь н и к у в ы с о т ы « С а х а р н а я г о л о в к а » .
С. 53. Р и с . 11-7).
4 6
 С р . : Репников Н. И. Р а з в е д к и и р а с к о п к и на Ю ж н о м б е р е г у К р ы м а . . .
С. 115. Р и с . 15-14.
4 7
 А н а л о г и ч н а я п р я ж к а н а й д е н а в могиле № 63 в Суук-Су (см.: Репни-
ков Н. И. . Н е к о т о р ы е могильники о б л а с т и к р ы м с к и х готов. Т а б л . Х-3)
г
д а т и р у е м о й 2-й половиной VII в. (Айбабин А. И. Э т н и ч е с к а я п р и н а д л е ж -
ность могильников Крыма. . . С. 172. Р и с . 2 ) .
4 8
 К э т о м у ж е типу следует отнести серьги из склепов № 3 (рис. 8-27)
и № 11 (рис. 5-26). Д а т а — V I I — X вв. См.: Могильников В. А. Т ю р к и / /
Степи Е в р а з и и в эпоху с р е д н е в е к о в ь я . М., 198k С. 4 1 , 123. Р и с . \9-117.
4 9
 В о з м о ж н о , она в ы п о л н я л а р о л ь д р е н а ж н о г о с о о р у ж е н и я , н е о б х о д и м о г о
д л я более быстрого о с в о б о ж д е н и я т р у п о в от органических т к а н е й . См.: Плет-
нева С. А. Н а с л а в я н о - х а з а р с к о м пограничье.. . С. 183.
5 0
 А н а л о г и ч н а я серьга н а й д е н а в склепе № 1 могильника У з е н ь - Б а ш (см.:
Репников Н. И. Р а з в е д к и и р а с к о п к и на Ю ж н о м берегу Крыма. . . С. 114.
Р и с . 15-/5)., д а т и р у е м о м к о н ц о м V I I — 1-й половиной VIII в. (см.: Айба-
бин А. И. П о г р е б е н и я к о н ц а V I I — п е р в о й п о л о в и н ы V I I I в. в К р ы м у . С. 165*
51
 А н а л о г и ч н а я серьга н а й д е н а в склепе № 65 могильника Э с к и - К е р м е н
(см.: Репников Н. И. Р а с к о п к и Э с к и - К е р м е н с к о г о могильника. . . С. 175.
Р и с . 4 1 - 7 ) . Д а т а — к о н е ц V I I — 1 - я п о л о в и н а VIII в. (см.: Амброз А. К.
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'Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы. С. 118).
5 2
 Близок по типу перстню из склепа № 3 исследуемого могильника
(рис. 8-32).
53
 Вставка не сохранилась. Близок перстням из Дмитриевского могильни-
ка (см.: Плетнева С. А. На славяно-хазарском лограничье... С. 116. Рис. 61-4).
54
 Ср.: напр.: Ковалевская В. Б. Северокавказские древности. С. 83—90,
36—97.
5 5
 Ср., напр.: Плетнева С. А. Салтово-маяцкая культура//Степи Евразии
в эпоху средневековья. С. 69—75.
5 6
 См. подробнее: Артамонов М. И. История хаза£. Л., 1962. С. 252—261,
А И. РОМАНЧУК
Уральский университет
В. И. ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Азовский краеведческий музей
ГЛАЗУРОВАННАЯ КЕРАМИКА ИЗ АЗОВА
(херсоно-азакские параллели в орнаментике)
Глазурованная керамика Причерноморья, несмотря на доволь-
но хорошую изученность, особенно для такого центра, как Хер-
сон, постоянно привлекает внимание исследователей *, поскольку
позволяет проследить некоторые особенности развития художе-
ственных ремесел, быта и народной культуры города, выявить
наличие торговых связей и их влияние на ремесленную тради-
цию городов данного региона. Большое значение имеют находки
глазурованной керамики и для датировки других материалов,
слоев и комплексов. Но для того чтобы стать надежным датиру-
ющим материалом, глазурованная керамика должна иметь до-
статочно хорошо разработанную хронологию. Если мы возьмем
причерноморские города, коллекции глазурованной керамики
которых опубликованы, то будем вынуждены отметить, что в
большинстве случаев исследователи имеют дело с многослойны-
ми памятниками. Это до некоторой степени затрудняет хроноло-
гическое определение, поэтому в обосновании даты находки
чаще всего действенным оказывается метод аналогий, в боль-
шинстве случаев с Херсоном. Таким образом,, каждая новая пуб-
ликация лишь в некоторой степени способствует уточнению вре-
мени производства и бытования изделий
2
.
В данном плане отличается публикация глазурованной кера-
мики из Белгорода-Днестровского, которая представляет собой
более или менее однородную в хронологическом отношении груп-
пу находок
3
. То, что город возник не ранее конца XIII в., позво-
лило А. А. Кравченко отнести различные по характеру орнамен-
тации виды сосудов к сравнительно узкому временному диапа-
зону— конец XIII—XIV в. В данном случае мы практически не
встречаемся с таким фактом, как длительное существование
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